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Kearifan lokal merupakan tradisi turun-temurun yang sebagian masyarakat masih 
menggunakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang mengacu pada 
pengalaman dan keterampilan turun-temurun. Praktik kesehatan yang terkait kearifan 
lokal pada anak ditemukan di area kerja Puskesmas Tumbang Samba. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk  melihat gambaran strategi petugas kesehatan di dalam 
layanan kesehatan anak yang terkait dengan kearifan lokal masyarakat di area kerja 
Puskesmas Tumbang Samba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif 
dengan teknik wawancara mendalam. Data dari hasil wawancara yang telah 
diperoleh dianalisa dengan mengunakan model Miles and Huberman yaitu reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan pada bulan 
Mei 2017, selama 3 bulan di 13 desa yang masuk area kerja Puskesmas Tumbang 
Samba. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tenaga kesehatan  memiliki 
peran sebagai edukator, pelaksana program dan pemberi layanan kesehatan, untuk 
memfasilitasi tradisi yang ada di masyarakat petugas kesehatan melakukan 
pemantawan ke rumah-rumah atau kunjungan rumah, disela-sela pengobatan tenaga 
kesehatan memberikan edukasi kepada pasien dan memberikan penyuluhan pada 
kelas ibu hamil baik sebelum dan setelah melahirkan. 
 














Health Workers Strategies in Child Health Services Related to Local 
Wisdoms in Puskesmas Tumbang Samba’s Target Areas 
Abstract 
Local wisdom is a tradition that some people used and applied in their everyday life, 
local values that draws from the experience and skill passed down through 
generations. Health practices related to local wisdom in children are found in the 
work area of Puskesmas Tumbang Samba. The purpose of this research is to 
describe the health professionals strategy in health care related to local communities 
at Puskesmas Tumbang Samba Community Health Work Area. The purpose of this 
research is to meets a description strategies of health workers in child health 
services related to the local wisdom of the community in the work area of Puskesmas 
Tumbang Samba. This research applied descriptive qualitative method with in-depth 
interview technique.The data from the interviews analyzed by using a model of Miles 
and Huberman of data reduction, data presentation and conclusion. This research 
was held for May 2017, for 3 months in 13 villages that entry work area of 
Puskesmas Tumbang Samba. The results of this study shown that health workers had 
the role as educators, program implementers and health care providers in order to 
facilitate the existing traditions in the community health workers a hostage to homes 
or home visits, on the sidelines of treatment of health workers to educate patients and 
provide counseling to pregnant women's classes both before and after childbirth. 
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